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C H A M P I G N O N S  P A R A S I T E S  
N O U V E A U X  P O U R  L A  F L O R E  B E L G E ,  R É C O L T É S  E N  1 9 1 5 - 1 9 1 8  ( 1 )  
P A R  
É M .  M A R C H A L  e t  F .  S T E R N O N .  
P e r o n o s p o r a c e œ .  
P H Y T O P H T H O R A  O M N I V O R A  ( n E  B A R . )  P i r u s  c o m m u n i s  ( G e m b l o u x ) .  F a  g u s  
s y l v a t i c a  ( B r u x e l l e s ) .  
P E R O N O S P O R A  V A L E R I A N E L L A E  F u c K .  V a l e r i a n e l l a  O l i t o r i a  ( G e m b l o u x ) .  
E r y s l p h a c e œ .  
P O D O S P H A E R A  L E U C O T R I C H A  ( E L L .  E T  E v . )  S A L M .  P i r u s  M a l u s  ( S a i n t -
T r o n d ,  G e m b l o u x ) .  
S P H A E R O T H E C A  M O R S - U V A E  B E R K .  R i b e s  G r o s s u l a r i a  ( B r u x e l l e s ,  A l o s t ,  
F l é m a l l e ,  J e m e p p e - s / M ,  H o l l o g n e - a u x - P i e r r e s ,  B a n d e ,  A t t e r t ) .  
P e r i s p o r i a c e œ .  
T H I E L A V I A  B A S I C O L A  Z o P F .  P i s u m  s a l i v u m ,  T r i f o l i u m  p r a t e n s e ( G e m b l o u x ) .  
H y s t e r i a c e œ .  
H Y P O D E R l \ I A  B R A C H Y S P O R U M  R o s T .  P i n u s  S l r o b u s  ( V i l l e r s - s u r - L e s s e ,  
. M i r w a r t ,  V i r t o n ) .  
H .  M A C R O S P O R U l \ l  H A R T .  P i c e a  e x c e l s a  ( V i l l e r s - s u r - L e s s e ,  P a l i s e u l ,  S p a ) .  
( i )  D a n s  c e l l e  l i s t e ,  s o n t  c o n s i 1 r n é s  t o u s  l e s  c h a m p i g n o n s  p a r a s i t e s  r é c o l t é s  p a r  n o u s  e n  
B e l g i q u e ,  d e  i 9 1 5  à  1 9 1 8 ,  n e  f i g u r a n t  p a s  d a n s  l e  «  P r o d r o m e  d e  l a  F l o r e  B e l g e  »  d e  
Ê .  d e  W i l d e m a n  e t  T h .  D u r a n d ,  B r u x e l l e s ,  1 8 9 8 .  
N o u s  a v o n s  e n  o u t r e  c o n s u l t é  l e s  r e l e v é s  u l t é r i e u r s  d e  :  
H y a c .  V a n d e r y s t  :  " P r o d r o m e  ! l e s  m a l a d i e s  c r y p t o g a m i q u e s  b e l g e s » .  
·  T o m e  I .  :  P e r o n o s p o r i n e r o  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  f  9 0 4 .  
T o m e  I I .  :  U s t i l a g i n e : e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  i 9 0 5 .  
E .  P a q u e  :  B u l l e t .  S o c .  R o y .  d e  B o t .  d e  B e l g . ,  t .  4 4 ,  p .  2 8 2 ,  e t  t .  4 6 ,  p .  2 7 9 .  
C e t t e  l i s t e  c o m p r e n d  q u e l q u e s  e s p è c e s  q u i  o n t  c e r t e s  d é j à  é t é  o b s e r v é LS  d a n s  l e  p a y s  
s o u s  d e s  n o m s  d i f f é r e n t s  d e  c e u x  é t a b l i s  p a r  l a  n o m e n c l a t u r e  a c t u e l l e .  I l  e n  e s t  n o t a m m e n t  
a i n s i  p o u r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ' U r é d i n a c é e s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  y  s o n t  i n t r o d u i t e s  l e s  d i a g n o s e s  d e  q u e l q u e s  e s p è c e s  e t  v a r i é t é s  q u e  n o u s  
c o n s i d é r o n s  c o m m e  n o u v e l l e s  p o u r  l a  s c i e n c e .  
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Hel iotiaceœ. 
SCLEROTINIA MESPILI WoR. Mespilus germanica (Matagne-la-Grande, 
Mont Saint-André, Gembloux). 
Dothideaceœ. 
DOTHIDELLA ULMI Duv. Ulmus campestris (Flandres). 
Sphaeriaceœ. 
VENTURIA CERASI AnERH. Prunus Cerasus (Gembloux). 
V. PIRINA AnERH. Pirus communis (Gembloux). 
V. MACULAEFOR~IIS DEsM. Epilobium hirsutum. (Jar-. Bot. Gembloux). 
PLEOSPORA HESPERIDEARUM CATT. Citrus Aurantium (Gembloux). 
Exobasidiaceœ. 
EXOBASIDIUM VACCINII - ULIGINOSI Boun. Vaccinium uliginosum 
(Laroche). 
Exoascaceœ. 
TAPHRINA POTENTILLAE FAUL. Potentilla recta (Jar. Bot. Gembloux). 
T. TOSQUINETI MAGN. rllnus glutinosa (Coxyde). 
EXOASCUS CERASI FucK. Prunus Cerasus (Gembloux). 
E. INSITITIAE SAD. Prunus lnsililia (Gembloux, Matagne-la-Grande). 
E. CRAT AEG I FucK. Cralaegus Oxyacanlha (Mont-Saint-Guibert). 
Melampsoraceœ. 
CRONARTIUM RIBICOLA DrnTR. Ribes nigrum (Neufchâteau, Beuzet, 
Gembloux). 
MELAMPSORA ALLII - SALICIS ALBAE KLEB. Allium izrsinum (Mazy). 
1\1. HARTIG II THmr. Salix viminalis (Bousval). 
Pucciniaceœ. 
PUCCINIA AGROSTIDIS PLOw. Phyteuma Rapunculus (Rochefort). 
P. ANGELICAE (ScHUM.) FucK, Angelica sylvestris (Virton), 
P. BARDANAE CoRn. Lappa minor (Gembloux). 
P. CENTAUREAE (MART.) PLOWR. Cenlaurea montana (Jar. Bot. Gembloux). 
P. CHRYSANTHE:\II RosE. Chrysanlhemum indicum (Gembloux). 
P. CICHORII ÜTTH. Cichorium Jntybus (Gembloux). 
P. CREPIDIS ScHROETER. Crepis spec. (Gembloux). 
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4 0  
P .  L A C T U C A R U : \ l  S v n .  L a c t u c a  p e r e n n i s ,  L .  S c a r i o l a  ( B e u z e t - G e m b l o u x  
J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  P I C R I D I S  H A R Z .  P i c r i s  h i e r a c i o i d e s  ( L a r o c h e ) .  
P .  T A R A X A C I  P L O W R .  T a r a x a c u m  o f t i c i n a l e  ( V i r l o n  - G e m b l o u x ) .  
T e l e p h o r a c e œ .  
I I Y P O C I J N C S  \ ' I O L A C E U S  ( T u r  . .  )  E n m s .  S o l a n u m  l u b e r o s u m  ( G e m h l o u x ) ;  
A s p a r a g u s  o f  / i r i n a l i s  ( T o u r n a i ) .  
S p h a e r l o i d a c e œ .  
P H Y L L O S T I C T A  A D V E N A  P A s s .  R o b i n i a  P s e u d o - A c a c i a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  A S T E R I S  B n E s .  A s t e r  s i n e n s i s  ( G e m b l o u x ) .  
P .  B E T U L i i \ A  S A c c .  B e t u l a  r u b r a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  C A : \ I P A N U L E A  S A c c .  e l  S P E G .  C a m p a n u l a  p u n c t a t a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  C A : \ I P A i \ U L I C O L A  : \ O V .  S P E C .  
M a c u l i s  b r u n n e o  - / u s c e s c e n l i b u s ,  n i g r o  c i n c l i s ,  e p i p h y l l i s ,  2 - 3  m / m .  d i a m . ,  
s i n g u l i s ,  o r b i c u l a r i b u s  v e l  a g g r e g a l i s ,  i r r e g u l a r i b u s ;  p y c n i d i s  f u l i g i n e i s  s u p e r f i -
c i a l i b u s  u m b i l i c a t i s ,  c o n l e . r t u  l e n u i  p a r e n c l z y m a t i c o ,  1 0 0 - 1 3 5  p . ;  s p o r i s  e l l i p -
t i c i s ,  u t r i n q u e  r o l u n d a t i s ,  r e c l i s  v e l  l e v i t e r  a r c u a l i s ,  c o n i i n u i s ,  h y a l i n i s ,  p l e r u m -
q u e  1 - p l u r i g u l l u l a l i s ,  1 6 - 2 0  =  5 - 6  p . .  
l l a b .  i n  / o l i i s  C a m p a n u l a e  R a d d e a n a e  ( H o r t .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  C A P H I F O L I I  ( O P r z . )  S A c c .  L o n i c e r a  C a p r i f o l i u m  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) ,  
P ,  C A H P ! i \ E A  S A c c .  C a r p i n u s  B e i u l u s  ( G e m b l o u x ) ,  
P .  D A S T I S C A E  S m .  D a l i s c a  c a n n a b i n a  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  E H R H A R T I I  S A c c .  S c r o p l z u l a r i a  n o d o s a  ( F o r ê t  d e  S o i g n e s ,  R o c h e f o r t ) .  
P .  E P I : \ I E D I I  S A c c .  E p i m e d i u m  a l p i n u m  ( J a r .  B o l .  G e m b l o u x .  
P .  F O R S Y T H I A E  S A c c .  F o r s y t h i a  s u s p e n s a  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  FC~KIAE F e r .  v a r .  m i c r o s p o r a ,  n o v .  v a r .  
A  t y p o ,  s p o r i s  g u l l u l a t i s  5 - 6  = 3 , 5  p .  ( n o n  g u t t u l a l i s ,  9 - 1 1 = 3 - 3 , 5  p . )  d i s l i n -
g u i t u r .  l l a b .  i n  f o l i i s  F u n k i a e  o v a t a e  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  G L E C I  I O : \ I A E  S A c c .  G l e c h o m a  h e d e r a c e a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  L A P P A E  S A c c .  L a p p a  m i n o r  ( G e m b l o u y ) .  
P .  : \ I A L I  P n .  E T  D E L A C .  P i r u s  M a l u s  ( G e m b l o u x ) .  
P .  : \ I A R G I N A L I S  P E N Z .  C i t r u s  m e d i c a  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  O X A L I D I S  S A c c .  O : r a l i s  D e p p e i  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
P .  P E R S I C A E  S A c c .  P r u n u s  P e r s i c a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  P H A C I D I O I D E S  S A c c .  B u x u s  s e m p e r v i r e n s  ( S p a ) .  
P .  P R O S T R A T A  B n u N .  V e r o n i c a  B e c c a b u n g a  ( F o r ê t  d e  S o i g n e s ) .  
P .  P R U N I C O L A  Ü P I Z .  P r u n u s  d o m e s l i c a  ( G e m b l o u x ) .  
P .  \ ' E R O N I C A E  C o o 1 Œ .  V e r o n i c a  B e c c a b u n g a  ( G r a n d - L e e z ) .  
P .  VI~CAE-.MA.JORIS A L L .  V i n c a  m a j o r  ( . J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
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PHOMA (MACRO) HENNEBERGII KuHN. Hordeum murinum (Gembloux). 
P. MALI ScHULZ. Pirus Malus (Gembloux). 
CICINNOBOLUS HUMULI FAUTR. Sphaerotheca Humuli (Gembloux). 
PYRENOCHAET A BERGEVINI RoTH. Aspidistra sp. (Gand). 
ASTEROMA TILIAE RuL. Tilia spec. (Brés). 
ASCOCHYTA AQUILEGIAE RouM. ET PAT. Aquilegia spec. (Gembloux). 
A. AKEBIAE BRES. Akebia quiniia (Jar. Bot, Gembloux), 
A. ATROPAE BRES. Atropa Belladona (Jar. Bot. Gembloux). 
A. DATURAE SACC. Datura Stramonium (Jar. Bot. Gembloux). 
A. GALEGAE H01.Los. Galega officinalis (Jar. Bot. Gembloux). 
A. HERACLEI BRES. Heracleum palmaiifolium (Jar. Bot. Gembloux). 
A. HUMILI KAB. ET BuB. Humulus Lupulus (Gembloux). 
A. INDUSIATA BRES. Clematis Davidiana (Gembloux). 
A. MELISSAE NOV. SPEC. 
Maculis nigricaniibus, frequenter conflueniibus, folium praecipue margine 
apiceque tegentibus : pycnidiis brunneis, prominulis umbilicatis, 70-90 p.; 
sporis hyalinis, maturitale didymis, ellipsoideis utrinque rotundatis ad sep/a 
non constriciis 8-10 = 3-5 p.. 
Hab. ad folia Melissae officinalis (Gembloux). 
A. PALIURI SAcc. Paliurus aculealus (Jar. Bot. Gembloux). 
A. PHILADELPHI SAcc. ET SPEG. Philadelphus coronarius (Gembloux). 
A. SAMBUC! SAcc. Sambucus nigra (Gembloux). 
A. SOCIA PASS. Solanum Dulcamara (Jar. Bot. Gembloux). 
A. SYRINGAE BRES. Syringa sinensis (Gembloux). 
SEPTORIA AEGOPODII PREuss. Aegopodium Podagraria (Bruxelles). 
S. ANTIRRHINI SAcc. Antirrhinum majus (Jar. Bot. Gembloux). 
S. ARTEMISIAE PAss. Arlemisia vulgaris (Gembloux). 
S. ASCLEPIADEA SAcc. Cornus mas (Gembloux). 
S. CHRYSANTHEMI CAVAR. Chrysanthemum indicum (Jar. Bot. Gembloux). 
S. CRATAEGI K1cKx, forma microspora nov. var. 
A typo sporis 20-50=2 p. (non 60=1.5) disiinguiiur. - Hab. ad folia Cra-
taegi Oxyacanlhae (Gembloux). 
S. CURVATA RAB ET BR. Robinia Pseudo-Acacia (Waulsort). 
S. DUBIA SACC. ET Svnow. Quercus pedonculalizs (Virton-Etalle). 
S. FLA1\1MULAE PASS. Clemalis Flammula (Jar. Bot. Gembloux). 
S. GERANII-NODOSI MASSAL. Geranium Robertianum (Beuzet). 
S. CHAl\101\IILLAE NOV. SPEC. 
M aculis initio decoloraiis dein brunneo-f lavidis, extensis, mortem f oliorum 
ef/icientibus; peritheciis epiphyllis, dense aggregatis, nigricantibus, sphaericis, 
b l o u x ) .  
) .  
o u x ) .  
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) .  
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c o n t e x t u  p a r e n c h y m a l i c o ,  o s l i o l o  r o l u n d a i o ,  6 0 - 1 2 5  p .  d i a m ;  s p o r i s  b a c i l l a r i b u s ,  
c y l i n d r i c i s ,  3 - 5  s e p i a t i s ,  r e c l i s ,  r a r i u s  s u b c u r v a l i s ,  h y a l i n i s  3 5 - 5 2  =  1 - 2  p . .  
A  S e p t o r i a  M a l r i c a r i a e  H o l l o s ,  p e r i l h e c i i s  b r u n n e o - f l a v i d i s ,  s p o r i s  3 - 5  s e p t a t i s  
e l  a n g u s l i o r i b u s  d i t f e r t .  
H a b .  i n  f  o l i i s  M  a l r i c a r i œ  C h a m o m i l l œ  ( G e m b l o u x ) .  
S .  ' . \ I E N T H A E  v .  T H u M .  M e n t h a  r o t u n d i / o l i a  ( V i r t o n ) .  
S .  ' . \ I O U G E O T I I  S A c c .  E 1 1  R o u M .  H i e r a c i u m  s p e c .  ( G e m b l o u x ) .  
S .  O B E S I S P O R A  O u n .  C o n v o l v u l u s  s e p i u m  ( G e m b l o u x ) .  
S .  O S T E O S P O R A  B R .  P o p u l u s  n i g r a  ( G e m b l o u x ) .  
S ,  P H Y T E U . M A T I S  S r n G .  P h y i e u m a  R a p u n c u l u s  ( R o c h e f o r t ) .  
S .  P O L Y G O N I C O L A  ( Z A c H . )  S A c c .  P o l y g o n u m  l a p a t h i f o l i u m  ( G e m b l o u x ) .  
S ;  Q U E V I L L E N S I S  S A c c .  S p i r a e a  V l m a r i a  ( B o s s i è r e s ) .  
S .  R A N U N C U L A C E A R U M  L E v .  R a n u n c u l u s  r e p e n s  ( G e m b l o u x ) .  
S .  T A N A C E T I  N r n s s L .  T a n a c e t u m  v u / g a r e  ( M a z y ) .  
C O N I O T H Y R I U . \ l  H E L L E B O R I  ( C o o K E )  M A S S E E .  H e l l e b o r u s  n i g e r  ( J a r .  B o t .  
G e m b l o u x ) .  
D I P L O D I A  C E R A S O R U . \ I  F u c K .  P r u n u s  C e r a s u s  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ) .  
H E N D E R S O N I A  ' . \ f A L I  T H u M .  P i r u s  M a l u s  ( G e m b l o u x ) .  
M e l a n c o n i a c e œ .  
G L O E O S P O R i e : \ l  C A U L I V O R U M  K u c H .  T r i f o l i u m  p r a t e n s e  ( G e m b l o u x ) .  
G .  f U C K E L I  S A . c c .  P a g u s  s y l v a l i c a  ( G e m b l o u x ) .  
G .  N E H V I S E Q U U M  F u c 1 c  P l a i a n u s  o r i e n t a l i s  ( C h a u m o n t ,  G o s s e l i e s ) .  
'.\lYXOSPORIU~l S A L I C I S ,  N O V .  S P E C .  
A r e r v u l i s  n i g r i s ,  d i s p e r s i s  i n  m a c u l i s  g r i s e o l i s  e l o n g a t i s ,  n u m e r o s i s ,  p u n c l i -
f r m n i b u s  e r u m p e n l i b u s q u e  :  2 5 0  - 3 0 0  p .  d i a m . ;  c o n i d i o p h o r i s  c y l i n d r i c i s ,  
g r a c i l i  b u s ,  i n d i v i s i s ,  c o n t i n u i s ;  s p o r i s  o b l o n g i s ,  s u b o b i u s i s ,  c u r v a l i s ,  r a r i u s  
r e c t i s ,  1 0 - 2 0  =  2 - 4  p . .  
H a b .  i n  r a m i s  l a n g u i d i s  S a l i c i s  B a b y l o n i c a e  ( J a m o i g n e ) .  
~IARSSONIA S E C A L I S  O u n .  H o r d e u m  v u / g a r e  ( G e m b l o u x ) .  
P E S T A L O Z Z I A  L U P I N I  S o R .  L u p i n u s  p o l y p h y l l u s  ( J a r .  B o t ,  G e m b l o u x ) .  
P .  P A U I A R U M  C o m r n .  C h a m a e r o p s  h u m i l i s  ( G e m b l o u x ) .  
E x c l p u l a c e œ .  
P I L I D I G M  L I N A R I A E ,  N O V .  S P E C .  
C o n r e p t a r u l i s  s u p e r / i c i a l i b u s ,  s p a r s i s  v e l  c o p i o s e  a g g r e g a l i s  i n  f o l i i s  e t  c a u l i -




basidiis hyalinis, compaclis, 1-2 spora ferentibus; sporis hyalinis, /usi/ormi-
bus dorsiuenlralibus, basi breue mucronalis, apice cilialis, 2-saepius 3-seplalis, 
prolomasplate spumoso, gullulalis, 24-40 = 3-4 p.. 
Hab. folia el caules Linariae uulgaris (Gembloux). 
Mucedlnaceœ. 
EJDAMIA ACREMONIOIDES HARZ. Graines de Phaseolus (Gembloux). 
OIDIUM CHRYSANTHEMI RAB. Chrysanthemum indicum (Gembloux, Virton, 
Signeulx). 
O. EVONYMI JAPONICAE ARc. Euonymus japonica (Vilvorde). 
O. FRAGARIAE HARZ. Fragaria uesca (Gembloux). 
OVULARIA COTYNI, NOV. SPEC. 
M aculis brunneis, /usco marginalis, dessicatione griseo /aclis, amphigenis, 
irregularibus, 2-5 mm.; conidiophoris simplicibus, nodulosis; conidiis denli-
bus oblusis conidiophorum insertis, saepe leniter curualis, oblongis uel ellip-
ticis, ulrinque roiundalis, continuis, guiiulalis, 8,5-17 = 3,5-5 p.. 
Hab. ad /olia Rhois Colyni (Gembloux). 
O. DECIPIENS SAcc. Ranunculus repens (Virton, Gembloux). 
O. SCHWARZIANA MAGN. Vicia uillosa (Jar. Bot. Gembloux). 
DIDYMARIA KRIEGERIANA (BRES.). Melandryum diurnum (Gembloux). 
RAMULARIA AGRESTIS SAcc. Viola lricolor (Jar. Bot. Gembloux, Vance, 
Chantemelle). 
R. ALISMATIS (FAUTR). Alisma Planlago (Etalle, Vance, Virton). 
R. BALLOT AE MAss. Ballota nigra (Lonzée). 
R. BETAE RosTR. Bela uulgaris (Sombreffe). 
R. CENTAUREAE LIND. Cenlaurea Scabiosa (Virton), C. monlana (Jar. Bot. 
Gembloux). 
R. COCCINEA Fuc1c Veronica olficinalls (Virton): 
R. DORONICI SAcc. Doronicum Pardalianches (Jar. Bot. Gembloux). 
R. PLANT AG INEA SAcc ET BERL. Planta go lanceolala (Gembloux). 
R. PLANTAGINIS (ELLIS ET MART). Planlago major (Virton, Lamorteau). 
R. PRIMULAE voN THÜM. Primula acaulis (Jar. Bot. Gembloux), P. clalior 
(Gembloux, Rochefort). 
R. SCHULZERI BAuWL. Lotus corniculalus (Jar. Bot. Gembloux). 
R. SCROPHULARIAE FAUTR; ET RouM: Scrophularia nodosa (Jar. Bot. 
Gembloux). 
R. VERONICAE FAUTR. Veronica Chamaedrys (Gembloux). 
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D e m a t l a c e a e .  
F U S I C L A D I U . M  C E R A S I  R A B .  P r u n u s  C e r a s u s  ( G e m b l o u x ) '  
F .  H E T E R O S P O R U i \ 1  V :  H o H N .  E p i l o b i u m  h i r s u t u m  ( J a r .  B o t .  G e m b l o u x ,  
O n o z ,  M a z y ) .  
C L A D O S P O R I U ; . \ 1  P I S I  C u G .  E T  M A R C H .  P i s u m  s a t i v u m  ( G e m b l o u x ) .  
H E L : \ I I N T H O S P O R I U M  A V E N A E  S A T I V A E  B R .  E T  C . w .  A v e n a  s a l i v a  
( S c l a i g n c a u x ,  l \ I e i r e l b e k c ,  G e m b l o u x ) .  
B .  G R A : \ I I N E U ' . \ I  R A B E N H .  H o r d e u m  v u l g a r e  ( G e m b l o u x ,  V i r t o n ) .  
B .  T U R C I C U : \ I  P A s s .  S o r g h u m  v u l g a r e  ( J a r .  B o t . ,  G e m b l o u x ) .  
I l E T E R O S P O R I U ' . \ I  A L L I I  E L L  E T  l \ I A R T .  A l l i u m  P o r r u m  ( G e m b l o u x ) .  
H .  G R A C I L E  ( W A L L R . )  S A c c .  I r i s  g e r m a n i c a  ( J a r .  B o t . ,  G e m b l o u x ) .  
C E R C O S P O H A  D U B I A  R r n s s .  C h e n o p o d i u m  a l b u m  ( G e m b l o u x ) .  
C .  ' . \ I I C R O S O R A  S A c c .  T i l i a  s p e c .  { R o c h e f o r t ) .  
S P O H I D E S ' . \ I I U ' . \ I  S O L A N I - V A R I A N S  V A N H A .  S o l a n u m  l u b e r o s w n  ( S o m b r e f f e ,  
G e m b l o u x ) .  
' . \ f , \ C R O S P O R I Œ I  L U . \ T A R I A E  O u o  E T  V A N  H A L L .  L u n a r i a  a n n u a  ( G e m b l o u x ) .  
' . \ I .  S A P O N A R I A E  P E c 1 c  S a p o n a r i a  o / f i c i n a l i s  ( G e m b l o u x ) .  
' . \ l .  S A R C I N I F O R ' . \ I E  C A v .  T r i f o l i u m  p r a t e n s e  ( G e m b l o u x ) .  
T u b e r c u l a r i a c e œ .  
F C S A R I U ' . \ I  A  V E N A C E U l \ I  F R .  A v e n a  s a l i v a  ( G e m b l o u x ) .  
F .  C O E R C L E U ' . \ I  L r n .  S o l a n u m  l u b e r o s u m  ( G e m b l o u x ) .  
F .  S O L A N I  ) ! A R T .  S o l a n u m  t u b e r o s u m  ( G e m b l o u x ) .  
F .  S ü B U L A T U : \ l  A P P .  E T  W R .  S o l a n u m  t u b e r o s u m  ( G e m b l o u x ) .  
F .  W l L K m D I I I  L I N O .  S o l a n u m  t u b e r o s u m  ( G e m b l o u x ) .  
F U S I S P O H I U ' . \ I  B E T A E  D E s M .  B e t a  v u l g a r i s  ( B r u x e l l e s ) .  
' .  
EXPLICATION DE LA PLANCHE 
Fig. 1. 
PHYLLOSTICTA CAMPANULICOLA Nov. Spec. Conidies 650. 
1 
Fig. 2. 
PILIDIU.\I LINARIAE Nov. Spec. Conceptacle 220; conidies 700. 
-- --1 1 
Fig. 3. 
SEPTORIA CHAMOMILLAE Nov. Spec. Conidies 1200. 
1 
Fig. 4. 
l\IYXOSPORIUM SALICIS Nov. Spec. Coupe d'acervule 60; Conidicphores 




OVULARIA COTYNI Nov. Spec. Conidiophores et conidies 450. 
1 
Fig. 6. 
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